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Berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan pelajaran matematika. Salah satu 
aspek yang menunjukkan kemampuan berpikir tinggi adalah kemampuan berpikir kritis. 
Berpikir kritis adalah proses berpikir menggunakan nalar, beralasan, sistematis dan logis 
dalam menghasilkan keputusan sehingga berani mempertanggungjawabkannya. Siswa 
yang berpikir kritis akan menjadikan penalaran sebagai landasan dalam berpikir. 
Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan suatu argumen berdasarkan 
pada kebenaran yang telah dibuktikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan penalaran matematis terhadap kemampuan berpikir kritis 
matematis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier 
sederhana. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMPN 3 Tegalombo 
dengan sampel kelas VIII B yang berjumlah 28 siswa. Sumber data yang diperlukan yaitu 
data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tes. Instrumen 
yang digunakan untuk pengambilan data yaitu dengan tes penalaran dan tes berpikir kritis. 
Tehnik analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian diperoleh nilai thitung= 4.77. Sedangkan ttabel =  2.0555. Karena thitung > 
ttabel maka H0 ditolak. Nilai R square sebesar 0.461 atau 46.1 % artinya bukan hanya 
kemampuan penalaran saja yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. tetapi juga 
ditentukan oleh faktor lain. Adapun persamaan regresi variabel Y atas variabel X adalah : 
             . Hasil pengujian konstanta dan koefisien regresi menunjukkan bahwa 
konstanta regresi tidak signifikan, sedangkan koefisien regresi signifikan. a = 0. Artinya 
jika siswa tidak mampu bernalar maka tidak mampu berpikir kritis. Koefisien regresi b 
sebesar 0.94. Jika kemampuan penalaran mengalami peningkatan 1, maka kemampuan 
berpikir kritis akan mengalami kenaikan sebesar 0.94. Koefisien bernilai positif maka 
bisa dikatakan terjadi hubungan positif antara kemampuan penalaran dengan kemampuan 
berpikir kritis. 
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 Higher order thinking is closely related to math lessons. One aspect that 
demonstrates the ability to think highly is the ability to think critically. Critical thinking is 
the process of thinking using reason, systematic and logical in generating decisions so 
dare to account for them. Students who think critically will use reasoning the basis for 
thinking. Reasoning is the thinking process to draw the conclusion of an argument based 
on a proven truth. The purpose of this research is to know the positive influence between 
the mathematical reasoning to the ability critical thinking mathematically. 
 This research is a quantitative research with simple linier regression analysis 
method. The population of this study is all students of class VIII SMPN 3 Tegalombo 
with a sample of class VIII B, amounting to 28 students. Sources of data required are 
primary data and secondary data. Data collection techniques using tests. Instruments used 
for data retrieval is by reasoning tests and critical thinking tests. Data analysis techniques 
use simple regression analysis method. 
 The results obtained t-test= 4.77. While ttable = 2.0555. Because t-tes t> t table 
then H0 rejected. R square value of 0.461 or 46.1% means not just reasoning ability that 
affects critical thinking skills. but also determined by other factors. The regression 
equation of variable Y over variable X is:              . The result of the test of 
constant and regression coefficient shows that the regression constant is not significant, 
whereas the regression coefficient is significant. a = 0. This means that if students are not 
able to reason then they can not think critically. The regression coefficient b of 0.94. If 
reasoning ability has increased 1, then critical thinking ability will increase by 0.94. 
Coefficient is positive then it can be said there is a positive relationship between the 
ability of reasoning with the ability to think critically. 
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